































































































































































































演集 53巻 PP 108-109
園山繁樹・由岐中佳代子 2000保育所における障
害児保育の実施状況と支援体制 ―東京都の特
別区を対象に― 西南女学院大学紀要 Vol4
PP 30-39
鈴木悦子・松崎こづえ・安藤潤子・箱崎啓予・相
澤直子・佐藤いずみ 2006現代における保育所
の意義～障害児巡回相談から考察～聖徳大学研
究紀要短期大学部 39
30
